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surfaceXTaydiffractionmethod(Ⅹ線表面 回折法 に よるSi
(111)√す~×√手 一金属吸着構造の研究)
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修士論文題目･アブストラクト
16. 両親媒性分子がつくる棒状ミセルの物性
17. 表面の租さによって誘起される金属表面からの光子放出
18. ある反応拡散方程式系の平面状遷移層解の不安定性に関する一
考察
19. 第一原理分子動力学法と表面安定構造への応用
20. 有機非線形光学結晶の微細加工に関する研究
21. 分子線エピタキシ一法によるBi2Sr2Can11CunO,超伝導体薄膜の
作製
22. Cu20における多励起子存在下での光吸収スペクトルの理論的
解析
23. LaB6薄膜の物性
24. GaAs上GaNのMOVPE成長
25. スフェロマックにおけるプラズマ回転の影響
26･ 酸化物高温超伝導体La2一方Sr∬Cuq,のT｡近傍および骨伝導状態
における磁気的性質
27. 高分子混合系のモルフォロジーと力学物性
28. 半導体量子井戸における電子捕獲に関する研究
29. 混合原子価金属錯体の励起子状態
30. 正逆光電子分光法による固体の電子状態の研究
31..InGaAs/GaAs歪量子井戸のMBE成長と光学的評価
32. 色素 ドープポリマー微小球によるレーザー発振
33. 和周波混合による紫外連続コヒーレント光源の開発
34. 非線形光学効果による色素分子会合状態変化の研究
35. リオトロピックスメクティック相の力学物性の研究
36. 電荷移動錯体における構造相転移とソリトンダイナミクス
○東京工業大学大学院理工学研究科物理学専攻
1. 角度分離光散乱測定装置の製作と､それを用いた "ゲルの密度
揺らぎ'の研究
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